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低呼吸指数が 5 以上の 67 名(男性 49 名，女性 18 名，平均年齢 54.3 ::f::: 13.2 歳) ，健常者群を全身























低呼吸指数が 5 以上の 67 名(男性 49 名，女性 18 名，平均年齢 54.3 :t 13.2 歳入健常者群を全身
疾患や睡眠・呼吸障害のない健常者 16 名(男性 8 名 女性 8 名 平均年齢 23.9 :t 5.5 歳)とした。
OSAS 群，健常者群の全員に対し終夜睡眠検査を実施した。また，睡眠検査直前にはブラキシズムに関
する問診と臨床診査を行った。終夜睡眠検査結果から睡眠・呼吸動態を解析し，ブラキシズムイベン
トとの関連性を検証した。その結果， OSAS 患者はブラキシズムを行うリスクが高いことが明らかにな
り，特に，ブラキシズムの歯ぎしり様運動である phasic タイプと閉塞性無呼吸，酸素飽和度低下，微
小覚醒との関連性が認められた。また OSAS 患者におけるブラキシズムは無呼吸・低呼吸イベントの
2 次的に発生する生理的なイベントであり，ブラキシズムそのものは睡眠構築や睡眠の質の低下には直
接的な影響を及ぼさないことが示唆された。
本研究は，閉塞性睡眠時無呼吸症候群 COSAS) 患者における睡眠・呼吸イベントとブラキシズムイ
ベントの関連性を解明する上で有益な示唆を与え 睡眠関連疾患の研究にも役立つものと考えられる。
よって，本論文は博士(歯学)の学位授与に値するものと認める。
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